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Sección oficial
I•-
wtr) Elt Tp S? 4.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Las repetidas dudas y dificultades (origen de varias
consultas), que se presentan al tratar de aplicar la segun
da disposición transitoria del Decreto de I0 de julio de
1931, hecho Ley en 22 de octubre siguiente, con la fecha
de su vigencia, hacen necesario aclarar ,su contenido, pre
cisando el alcance de sus beneficios y modo de aplicarlo.
l'or ello, a propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
V)engo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° La segunda disposición transitoria del
Decreto de TO de julio de 1931, elevado a Ley en 22 de
octubre isiguiente, comprende tan, sólo el personal que
haya sido reorganizado en virtud de la misma, sin que
quepa emplear sus beneficios a otro personal, sino en
virtud de nueva Ley.
En cuanto a las graduaciones, para tener validez han
de haber sido sustitutivas de los empleos efectivos, lle
nand,o, por lo tanto, las condiciones de éstos en cuanto a
que los despachos de tales graduaciones fueran expedidos
por el Jefe del Estado y disfrutarán los interesados los
sueldos señalados en el Cuerpo General de la Armada a
los titulares de los empleos cuyas graduaciones ostentasen.
Artículo 2.4' A las condecoraciones que se confieran
loor aplicación de la referida segunda disposición transito
ria, se les asignará como antigüedad el 20 de octubre de
1931, fecha en que entraron en vigor los preceptos de di
cho Decreto, según manda la 6." disposición transitoria
del mismo y nacieron, por tanto, -los derechos de los com
prendidos en aquélla.
Las propuestas de ingreso en la Orden, de este personal,
serám complementadas con el acta a que hace referencia la
Orden del Ministerio de Marina de 20 de julio último
(11),Imuo 011CIAL núm. 146).
Artículo 3.d Una vez ingresados en la Orden, se apli
carán los preceptos de su Reglamento para la concesión
de pensiones.
Dado en Madrid a veintidós dc abril mil novecien
tos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
PA Presidente det Consejo de Ministros,
Ministro de la Guerra,
MAN1 EL AZA.Ñ A.
(De la Gaceta dun. 115.)
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Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en ascender a la categoría de Inspec
tor Jefe de primera del Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos, Jefe de Administración Civil
de primera, a D. Francisco Lacaci y Vez, con
antigüedad de siete de abril de mil novecientos
treinta y tres, en vacante producida por falle
cimiento del Jefe de dicho empleo D. Jacobo
Gener y Fosi.
Dado en Madrid a veintiocho de abril de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Maria'a,
JOSE GIRAL PEREIRA.
o
"Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Veng-o en ascender a la categoría de Inspec
tor jefe de segunda del Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos, Jefe de Administración Ci
vil de segunda, a D. Francisco Elvira y Alva
rez, con antigüedad de siete de abril de mil no
vecientos treinta y tres, en vacante producida
r•aspenso del Jefe de dicho empleo D; Fran
cisco Lacaci y Vez.
Dado en Madrid a veintiocho de abril de mil
novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TOIRRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
o
ÓRDENES
Excmo. Sr.: Este Ministerio se ha servido disponer sea
admitida la dimisión del cargo de Vocal del Patronato del
Museo Naval que ha sido presentada por el Vocal del mis
mo D. Claudio Sánchez Albornoz, Catedrático, Rector de
la Universidad Central.
Madrid, 27 de abril de 1933.
Señores...
o
GIRAL.
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Circuiar.—Excmo, Sr.: Establecidos por Orden minis
terial de 24 de febrero pasado (D. O. núm. 47), que des
arrolla y aplica los preceptos de la Ley de 8 de julio de
1932, ciertos derechos a favor del personal de la segunda
Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técni
cos de la Armada, parece consecuencia 1('Ygica garantir los
intereses del Estado determinando las sanciones que el
incumplimiento de sus deberes pueda llevar consigo; san
ciones que no pueden ser las establecidas para la primera
Sección del Cuerpo dado el carácter civil de dicha segunda
Sección. A este efecto y de conformidad con lo informa
do por el Asesor General, este Ministerio ha dispuesto dic
tar las siguientes reglas, que incorporadas en su día al Re
glamento puedan desde ahora ser puestas en práctica.
.1 . Se coni(Ierarán faltas cometidas por los individuos
pertenecientes a la segunda Sección del Cuerpo Auxiliar
de Servicios Técnicos de la Armada, en el desempeño de
sus funciones, las siguientes:
a) Levcs.—E1 retraso en la entrada al trabajo en los
respectivos talleres, cuando este retraso no perturbe sensi
blemente el servicio; la falta no reiterada de asistencia
al trabajo durante las horas obligadas, sin justificación de
causa. •••
17) Gravcs.—La indisciplina contra los superiores; la
falta reiterada de asistencia al trabaja sin causa justifica
da, entendiéndose por tal, tres días en el mes; los alterca
dos y pendencias dentro de los talleree, aunque no consti
tuy-an delito ni falta punible, así como la negligencia o
,
1
apatía en el trabajo que se les encomiende, siempre que
perturbe sensiblemente el buen servicio, y la de negarse
a prestar servicios extraordinarios en casos en que se or
dene por los superiores, por imponerlo necesidades de ur
gente e inaplazable cumplimiento.
c) Muy graves.—E1 abandono del servicio; las con
trarias al secreto que se debe guardar en los trabajos; la
insubordinación en forma de amenaza individual 0 colec
tiva; la emisión a sabiendas o por negligencia o ignorancia
inexcusable, de informes manifiestamente injustos, y la
falta de probidad.
2." Los que indujeren directamente a otros a la comi
sión de una falta, incurrirán en la corrección señalada
para la misma 'aunque aquélla no se hubiere consumado.
3." Los castigos o correcciones disciplinarias que de
berán imponerse por las faltas antes citadas cometidas eh
el desempeño de sus funciones son las siguientes:
Primera. Apercibimiento.
Segunda. Multa del 25 por loo del haber diario de uno
a cinco días al mes.
Tercera. Multa del 50 por Ioo del haber diario de uno,
a quince días al mes.
Cuarta. Suspensión de empleo y sueldo de un mes a un
ario.
Quinta. Separación definitiva del servicio.
La primera y segunda corrección serán aplicadas a las
faltas leves; la tercera a las graves, y la cuarta y quinta
a las muy graves.
El apercibimiento se hará por escrito en todo caso y
constará, como los demás correctivos, en el historial del
interesado. El tercer apercibimiento implicará la imposi
ción de multa dentro de los límites fijados en el número 2.
La imposición de tres multas en la cuantía señalada en el
punto segundo determinará en la sanción siguiente, la
multa señalada en el punto tercero.
4.a Todas las correcciones se impondrán con audiencia
del interesado, y a excepción de la primera, en virtud de
expediente, correspondiendo a los Vicealmirantes Jefes de
las Bases navales principales la imposición de las com
prendidas en los números 1, 2 y 3 de la regla tercera, y (re
servándose el Ministro del Ramo aquellas que están in
cluidas en los números 4 y 5 de la precitada regla.
Madrid, 28 (le abril de 1933.
GIRAL.
Señores...
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
.Eacmo. Sr.: No habiéndose presentado al concurso te
legráfico celebrado Capitanes de Corbeta voluntarios para
terceros Comandantes del acorazado Jaime 1., este Minis
terio ha dispuesto sea nombrado el de ese empleo D. Ma
nuelPasquín y Flores, con carácter forzoso, debiendo ce
sar en el destino que actualmente desempeñaba.
Madrid, 26 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Cartagena y Ferrol y 'General Jefe de la Sección de In
tendencia. • • •
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuestalfounuia
dl al efecto y de conformidad con lo iniormado por las
Secciones de Personal e Intendencia y la Intervención
Central, este Ministerio ha resuelto nombrar monitor
de educación física en el acorazado España, al Auxiliar
segundo -de Artillería D. José A. Paz Martínez, a par
tir del día 17 de diciembre último, desde cuya fecha
viene desempeñando ese destino.
Madrid, 27 de abril de 19133.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección de Intendencia e Interventor Central lel
Ministerio.
--O
Autoriza al Aspirante de tercer año D. Francis
co J. Elorza Múgica, para que pueda pasar al extranje
ro durante las vacaciones de fin de curso, siempre que
hasta tanto no sea privado del uso de dichas vacaciones.
25 de abril de 1933.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Orden de San Hermenegildo.
Por haberse padecido error de copia en la cuartilla
de la siguiente disposición ministerial, inserta en el
DIARIO OFICIM: de este Ministerio, número 91, de 20 del
corriente Tres, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se circule
en la Armada, que en el Diario Oficia del Ministerio de
la Guerra, número 49, de 28 de febrero último, se iii
serta disposición, fecha 24 del referido mes., por la que
se concede al Condestable Mayor, retirado, D. José Te
liado Candales la placa de la Orden Militar de San Her
rnenegildo, con antigüedad de 19 de diciembre de 1931.
Madrid, 25 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
FerroL
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo.. Sir.: Vista instancias de los Oficiales segundos
del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de
la Armada D. Enoch Barros Miñones y D. Ulises Rodrí
guez Domínguez en súplica de que el descuento de utilida
des a que están sometidos tenga aplicación a partir de la
fecha en que se les concedió la graduación de Oficial (Or
den ministerial de 3o de abril de 1932 (D. O. núm. 113),
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia e Intervención Central, ha resuelto
acceder a lo solicitado, y en su consecuencia, deberá prac
ticársele el descuento de utilidades a partir de la resista
administrativa de 1." de mayo de 1932, haciendo extensiva
esta disposición a cuantos se hallaren en igual caso.
Madrid, de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaro14.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los interesados,
y de acuerdo con lo informado por las -Secciones1 de Má
quinas- e intendencia,. este Ministerio ha resuelto conce
der la vuelta al servicio activo, en virtud de la Orden
ministerial de 27 de enero último (D. O. núm. 24), al
personal de fogoneros. licenciados que a continuación
detallan, en primera campaña voluntaria de marineros
fogoneros con derecho a los beneficios reglamentarios y
a partir de la fecha de su 'presentación, en la Jefatura
cle la Base naval principal de Cartagena, en donde que
darán destinados. Dichos individuos deberán atenerse
en un todo a lo que el Reglamento de .fynoneros esta-•
iblece para lios marineros de esta especialidad.
Loa que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de abril de 1931
El Subsecretario,
Antonio Azaroid.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la EscuadTa, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
nisterio.
Relación de referenria.
José Asensio Pilche, Rodrigo Balboa Hernández, Ro--
1;Th° Quiñonero Muñoz y Cristóbal Hernández Mateo.
••■••••■111~101)■11
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los interesados
y de conformidad con lo informado por las Secciones de
Máquinas e Intendencia, este Ministterio ha resuelto
conceder la vuelta al servicio, en virtud de la Orden mi
nisterial de 27 de enero latino (D. O. núm. 24), al per
scnal de fogoneros licenciados que a continuación se de
tallan, en primera campaíia voluntaria con derecho a los
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beneficios reglamentarios a partir de la fecha en que ve
lifiquen su presentación en la Base naval principal de
Cartagena, en donde quedarán destinados.
1.40 que comunico a V. E. para su conocimiento y eiee
tcle.—Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, General Jele de la Sección de Intendencia e inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relaei4n de referencia.
José Evarist) Rey López, Miguel Arrazo Hernández,
.Juan J. Guimerá Miranda y Rafael Fernández Ruiz.
Excmo. Sr.: Vistas instancias de los interesados ,y de
conformidad con lo informado por las Seos:iones de Ma
quinas e intendencia, este Ministerio ha_ resuelto conc€,>-
(ler la vuelta al servicio activo en virtud de Orden mi
;Asteria' de 27 de enero intimo (1). U. nti;m: kA), a los
marineros fogoneros licenciados Tibio Rodríguez Fer
nández y Easebio Eernaíndezi .ney, en primera campaña
voluntaria de marineros fogoneros, con derecho a los be-•
nelicios reglamentarlos, a partir d.e a techa de su pre
sentación en la Jelatura de la Base naval pxineipal de
Cartagena en donde quedarán destinados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y. elec
tos.—Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de La Sección de Máquinas, Vice
almirantes Jefes de las Bases novales principales de
Cartagena y Ferro', General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
_
SUBSLCRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Ir' Personal.Ilmo. Sr.: Para cubrir vacantes que existen en el servicio de inspección de buques en las zonas que determina
el artículo 52 del Reglamento para la ejecución de la Ley
de 12 de enero de 1932, aprobado por Decreto de 30 de
agosto Último, y en cumplimiento de lo preceptuado en
el 45 y siguientes del Reglamento de oposiciones y con-
,
cursos, este Ministerio ha dispuesto convocar a oposicio
plazas de Peritos Inspectores en las ,nes para cubrir 21
siguientes zonas:
Vizcaya, 3; Barcelona, 3 ;, Pontevedra, 2; Cádiz, 2; As
turias, 2; Valencia, 2'; Guipúzcoa, f ; Santander, f ; La
Coruña, i ; Huelva, 1; Málaga, i ; Alicante, i y Canarias, f.
Dichas plazas tienen asignadas las categorías y sueldos
siguientes. consignados en el capítulo artículo único,
subsección II, del vigente presupuesto del Ministerio de
Marina.
Dos de Jefes de Administración de segunda, con sueldo de
once mil pesetas (zonas de Vizcaya y Barcelona).
Tres de Jefes de Administración de tercera, con sueldo
de diez mil pesetas (zonas de Pontevedra, Cádiz y Va
lencia).
Seis de Jefes de Negociado de primera, con sueldo de .
ocho mil pesetas (zonas de Vizcaya, Asturias, La Coruña,
Huelva, Barcelona y Canarias).
Diez de Jefes de Negociado de segunda, con sueldo de
siete mil pesetas (zonas de Guipúzcoa, Vizcaya, Santan
der, Asturias, Pontevedra, Cádiz, Málaga, Alicante, Va
lencia y Barcelona).
Regirán para la aposición las reglas siguientes:
1.1 Para ser admitido a oposición se requerirá:
A) Ser español, estar en posesión del nombramiento
de primer Maquinista naval, haber navegado en buques
mercantes durante 'cuatro arios como tal Maquinista y re
unir alguna de las siguientes 'condiciones:
a) Ocho años de embarque, de los cuales cuatro habrá
estado en posesión del nombramiento de primer Maqui
nista.
b) Seis arios de embarque, con tres de antigüedad en
el ejercicio del cargo de primer Maquinista.
c) Haber desempeñado el cargo de Perito en un perío
do no menor de cuatro años„ y con carácter permanente,
en las Comandancias de Marina o en una.Compañía clasi
ficadora reconocida por nuestra nación.
d) Haber desempeñado el cargo de Jefe de talleres en
una Empresa constructora de máquinas y calderas marinas
durante tres años.
1B) Tener la aptitud física necesaria para el desempeño
de cargos públicos.
C) Carecer de todo impedimento para ejercer dichos
cargos.
2» Los que, reuniendo las condiciones expresadas, de
seen tomar parte en la oposición, lo solicitarán por medio
de instancia, dirigida al Ministro de Marina, pudiendo
presentaría en Madrid, en el Registro general de la Sub
secretaría de la Marina Civil, en las Delegaciones o Sub
delegaciones marítimas o en los Consulados de España
en el Extranjero.
Las instancias deberán encontrarse' en la Subsecretaria
de la Marina Civil antes del día i." de junio próiximo.
3.a Los documentos para acreditar el derecho a tomar
parte en la oposición, que se acompañarán a la solicitud, se
rán los siguientes:
a) Certificación del acta de inscripción en el Registro
civil del nacimiento del aspirante, debidamente legalizada
cuando no estuviese expedida dentro del territorio de la Au
diencia de Madrid.
b) Certificado del Registro de penados y rebeldes, ex
presivo de carecer de antecedentes penales.
c) Certificado facultativa, expedido por dos Médicos,
nombrados por la Autoridad que cursa la solicitud, para
acreditar que el aspirante no tiene defecto físico alguno
que le incapacite para el servicio.
d) Nombramiento de primer Maquinista naval o tes
timonio notarial de él.
e) Certificados expedidos por las Autoridades de Ma
rina a la vista de los roles para acreditar el tiempo de em
barco, haciendo constar en ellos la plaza desempeñada du
rante ese tiempo. Caso de extravío de los roles, se acredi
tará el tiempo de embarco por certificación de la Autori
dad de Marina, haciendo constar dicho extremo, y decla
ración jurada del armador, visada por la citada Autoridad.
) Las condiciones de que tratan los apartados c) y ID
de la regla La se acreditarán con el nombramiento de Pe
rito o testimonio notarial del mismo, y con certificaciones
expedidas 'por el presidente del Comité de la Sociedad cla
sificadora, visado por el Cónsul respectivo, o por el Gerente
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de la Empresa constructora en que haya prestado sus ser
vicios, según los casos.
4.a A la instancia, en la que se consignará el puerto
en que deseen ser examinados, acompañarán, además de
los documentos que se mencionan en la regla anterior, to
dos ellos debidamente reintegrados con arreglo a la vigen
te Ley del Timbre, una fotografía tamaño carnet firmada
al dorso por el solicitante, para estamparla en el oficio en
que se les comunique haber sido admitido a las oposicio
nes, con cuyo oficio se presentarán al Tribunal, y un re
cibo de haber abonado en la Delegación o Subdelegación
marítima, por donde cursen las solicitudes, cincuenta pe--
setas en concepto de derechos de examen, cuyas cantida
des serán enviadas a la ,Secretaría General de la Subse
cretaría de la Marina Civil, a disposición del Presidente
del Tribunal de exámenes.
5•a A medida que las Autoridades de Marina reciban
las solicitudes las cursarán a la Inspección General de Per
sonal, y el día 31 de mayo telegrafiarán a dicha Inspección
dando cuenta del número de instancias cursadas.
6.a Examinadas las solicitudes recibidas se publicará en
la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA relación de los admitidos a la oposición, de los
excluidos por 110 reunir las condiciones exigidas y de los
que tengan defectos en la documentación, dando a éstos
un plazo de quince días para subsanarlos.
7." La oposición versará sobre las materias siguientes:
A) Nomenclatura.
B) Nociones de trazado.
CY Tecnología.
D) Organización de las Sociedades de clasificación ex
tranjeras y sus Reglamentos.
E) Reconocimientos e inspecciones del Estado.
F) Reglamentos vigentes en España.
G) Croquización de planos y del natural.
H) Toma de medidas del natural.
I) Ejercicios gráficos.
8.4 Para los exámenes de las anteriores materias re
girá el cuestionario aprobado por Orden ministerial de
23 de noviembre próximo pasado, publicados en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 279.
9.a Con las materias de que trata la regla 7.a, se for
marán tres grupos: el primero con las A), B) y G); el se
gundo con las D), E) y F), y el tercero con las G), H) e I).
lo. El examen de los grupos primeros y segundo, cons
tará de tres ejercicios :'uno escrito, otro oral y otro •rác
tico.
El ejercicio escrito consistirá en contestar a tres temas,
uno de cada una de las materias del grupo, sacados a la
suerte e igual para todos los opositores, dándose para ello
un plazo de cuatro horas, sin que sea permitido consultar
libros, apuntes, notas, etc.
En el oral, de duración máxima de una hora, contestará
el opositor a un tema sacado a la suerte para cada uno de
ellos, que ha de contener preguntas de cada una de las
materias que abarca el grupo.
El práctico del plImer grupo consistirá en resolver dos
problemas sobre las materias del citado gupo, para lo que
se concederá un plazo de cuatro horas, pudiendo consultar
las obras, apuntes o notas que los opositores tengan por
conveniente. El del segundo grupo consistirá en practicar
un reconocimiento o efectuar el arqueo de un buque, se
ñalando el Tribunal de antemano el tiempo que haya de
concederse a los opositores, pudiendo hacer uso de los res
pectivos Reglamentos y computándose para la
calificación
del ejercicio el tiempo invertido en la operación.
El examen del tercer grupo consistirá en un ejercicio
práctico de las materias que comprende, concediendo el Tri
bunal el plazo que tenga por conveniente dado el ejercicio,
a desarrollar.
Los ejercicios prácticos y escritos serán entregados
al
Tribunal por los opositores, uniéndoles un sobre en
blanco
que contendrá en su interior el número, nombre y apellido
del opositor.
Entregados todos los trabajos serán numerados por
el
Secretario del Tribunal, asignando a los sobres el mismo
número del trabajo, sobres que no serán abiertos hasta
después de terminada la calificación del ejercicio.
II. A los efectos de la regla anterior el Tribunal redac
tará los temas sobre que han de versar los ejercicios es
critos y orales, dándolos a conocer a los opositores el día
que den comienzo las oposiciones. Dichos temas no podrá^
contener preguntas que no se hallen consignadas en el
cuestionario de que trata la regla 8.a
T2. El orden en que los opositores han de actuar se
determinará por sorteo, que se efectuará ante el Tribunal
de e\-lenes el día en que den comienzo las oposiciones.
I. El llamamiento de los opositores en todos los ejer
cicios se liará por el orden que le haya correspondido en
el sorteo, fijándose cada día el número de los que hayan
de actuar en el sigitiente. Los que no se presenten al ser
llamados para actuar, quedarán exduídos de la oposición,
a no ser debido a causas muy justificadas, que apreciará el
Tribunal.
14. Los ejercicios serán públicos y se celebraorán en los
locales. días y horas que el Tribunal acuerde.
I. T.os ejercicios de la oposición serán iuzgados por
un Tribunal único constituido por un Presidente. Inge
niero naval de la Secci(ín de Inspección de buques, y cua
tro Vocales, de los cuales tres serán Ingenieros Inspecto
res y uno nombrado por las Asociaciones profesionales de
Macministas navales, que actuará de Secretario.
El Tribunal sólo podrá actuar cuando esté reunido con
más de tres de lus miembros.
Los (exámenes orales y escritos tendrán lugar en Ma
drid. y 10 prácticos en lós puertos que oportunamente se
designen.
i6. Los ejercicios se calificarán : los del ejercicio oral,
a la terminación de cada sesión, y los prácticos y escritos,
después de terminados los ejercicios por todos los oposi
tores. Si dado el número de ejercicios escritos o prácticos
a examinar no fulera posible hacer la calificación en una
sola sesión, se verificará cada día a la terminación del
último trabajo examinado, publicándose las calificaciones
por grupos, teniendo todos ellos carácter eliminatorio.
Tf7. La suma de las calificaciones obtenidas por cada
opositor en todos los grupos que integran la oposición,
será la calificación definitiva.
18. Caso de resultar dos o más opositores con la mis
ma puntuación se determinará el orden en que deben fizu
rar en la propuesta:
(7) Por los mayores méritos, a juicio del Tribunal, lila -
vor tiempo de embarco, mayor antigüedad en los nomb•a
mientos de primer Maquinista naval, títulos que presente,
etcétera, etc.
b) Por la mayor edad.
19. El Secretario (id Tribunal extenderá las actas, quefirmarán el Presidente y el Secretario, en las que consta
• • •
• • •
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rán las sesiones celebradas, los ejercicios efectuado, las
calificaciones individuales y medias atribuídas en cada gru
po a los opositores.
20. Terminadas las oposiciones el Tribunal formulará
propuesta a favor de los opositores que por sus mayorescalificaciones deban concedérseles las plazas anunciadas,
en la inteligencia que a los dos primeros se le adjudicaránlas de- Jefes de Administración de segunda, a los tres si
guientes las de Jefes de Administración de tercera, a los
seis siguientes las de Jefe de Negociado de primera y a los
restantes las de Jefes de Negociado de segunda.
21. Los exámenes darán principio en Madrid el día
T.^ de julio, a las diez de la maric ;la, y oportunamente se
señalará la fecha en que han de continuar en lo puertos
a que se refiere la regla 15.
22. Los opositores excluidos, los que renuncien a la
oposición v los desaprobados, podrán retirar la documen
tación que acompariaron a las solicitudes.
23. Para lo no previsto en las anteriores reglas regirán los preceptos del Reglamento de oposiciones y concur
sos de 30 de agosto de 1932.
. Los. opositores aprobados remitirán, dentro de los diez
días siguientes al en que se anuncie en la Gacela de Ma
drid la relación de los que han obtenido plaza, papeleta en
■••••■
que hagan constar, dentro de cada categoría, el orden de
prelación de los destinos que elijan; en la inteligencia de
que serán otorgados dando la preferencia al de mejor pues
to obtenido en la oposición.
Madrid, 21 de abril de 1933.
GIRAL.
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento.
Señores...
o
Subastas.
Ilmo. Sr.: Habiendo quedado desierta la primera su
basta del pesquero de almadraba denominado "Calabardina
de Cope", sito en la provincia marítima de Murcia, este
Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Asesoría
y la Subsecretaría de la Marina Civil, ha tenido a bienf
disponer sea subastado por segunda vez el mencionado
pesquero por el tipo de seis mil (6.000) pesetas anuales en
el sitio y bajo las condiciones que se estipulan en el co
rrespondiente pliego.
Madrid, 26 de abril de 1933.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Seriores...
WAT,.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADACON -ARREGLO AL ART. 3.° DEL REGLAMENTODE DESTINOS (DECRETO DE 30 DE JUNIO 1932,D. O. núm. 154).
CUERPO GENERAL••■•■■••■
DESTINOS
Jefe (le la primera Sección (Organi
zación) del Estado Mayor de la
Armada.--(T, D. M.) (S. M.) (G.)
Comandante del buque-escuela de
Guardiamarinas Juan, Sebastián de
Eleano..
Comandante del cañonero Canal()j'as:
Jefe del tereer Negociado de la pri
mera Sección del Estado Mayor de
la Armada.—(S. 'NI.) (G..)..
Jefe del tercer Negociado cle la se
gunda Sección del Estado Mayor de
la Armada.—(S. M.) ((1)..
Jefe de la Egeuad•illa de submarinoq
tipo R.--(S.) D. M.)
CATEGORIA
Capitán de N,10-0.
Cap, de .Fragata..
Idem..
Idem.. .
• • • • •
•• •• ••
Cap. de Corbeta..
Idem.. • •
Comandante del Kanguro.—(S.). . . . Idem..
Tercer Comandante del crucero 3fén.-
frrez Yrtiíez..
Segundo Jefe y .Tefe del Detall de la
Ayudantía Mayor- del Arsenal dr
.Cartagen a.—(S. T.)..
Jefe de la Sección de Operaciones (1‘,1
Estado Mayor de la Basr, Naval
Princápal de 'Cartagena y Je fo de
Defensas Submarinas.--(G.)
Comandante del submarino B-4 (S.)
Idem..
Idem.. • •
• •
• • • •
• •
• • • •
e* *O ee
• • •
•
• •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Cambio de destino..
Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco para el as
censo el 5. de junio de 1933..
Por cumplir las condicriones regla
mentarias de embarco para el as
censo el 11 de junio de 1933.. ..
Cambio de destino..
Idem, . . .
.
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
Por cumplir dos años de mando
glamentarios para el ascenso el
de junio de 1933.. ..
re
Por cumplir las condiciones reg
mentarias de embarco para el
censo el 14 de junio de 1933..
Cambio de destino..
Tdem
. . • •• • • •
29
•
•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Adt>l fo Lería y López.
D. Joaquín López Cortijo.
D. Rafael Estrada Arnáiz.
D. José M.a SánchezFerra,gut.,
D. Claudio Alvargonzález y
Sánahez-Barcáiztegui.
D. Ramón Montero y de Azcá
rraga.
D. Arturo Génova y Torruella,
D.•,Tcls(' Marín Amusátegui y
Rodríguez.
.. 1). Manuel Pasquín y Fl6rez.
•
VVi7 7.
•-
Mem.. Tdern. . . . D. Alfonso Morante y Sancho.
Teniente de Navío Por ourn.plir los dos años de mando
el 17 de junio de 1933.. .. .. D. Agustín Marín y Barranco.
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DESTINOS
Segundo Comandante del cañonero
Dato. . . . . . • • • • • • • • • • , 1 • .
Crucero República . . . . , . . . • . .
.:\corazaclo 'España.. . . . . . . . . • .
'Comandante del (.fuá-Martín.. .. • •
Observatorio de Marina de
• • • • • •
Auxiliar del Estado 1Mayor
gena (GO
San Fer--
e • • •
de, Cavia
CATEGORIA
•
Tte. de Navío..
Idem.. • • • • • •
Iclem.. • • • • •
Idam.. • • • • • •
Idc'm .
Idein
•
• •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
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CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Cambio de destino.. • • . • • • • •
vacante- . • • • . • • • .
Tres vac,antes.. .. • • • . • •
Por concedérsele tres meses de licen
cia por enfermo.. •. •• • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
.. D. 'Manuel Seijo López.
•
• •
Cambio de destino..
Idem, . • .
• • • • • •
• •
• •
. .
e • • •
D. José F. Palomino y rkláz
(juez.
D. Miguel Núñez de. Prado y
Castro.
D. José Martínez de Guzmán..
Madrid, 25 de abril de 1933.—E1 Contralmirante Je fe de la Sección,
Manuel Fernández.
CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD DE AERONAUTICA
DESTINOS
Jefe de la Base
Javier... ... • • •
Subdirector de la
náutica Naval..
aeronaval de San
• • • • • • SSe • • • • • •
Escuela de Aero
• • • • • • • • • • • • •
' • • •
Oficial de la Escuadrilla "Savoia".
CATEGORIA
.0■•■•■
Capitán de Fra
,gata• •.• ••. • • •
Capitán dr Car
beta. ...
Teniente de Na
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE 11.
Cambio de destino....
Vacante.
Vacante.
• • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Capitán de Fragata D. Ra
fael Ramos Izquierdo.
Madrid, 25 de abril de 1933.—E1 Director de Aero náutica. Juan Carre.
CUERPO DE ARTILLEIRIA
DESTINOS CATEGORIA
Segundo Jefe del Ramo de Artillería
del Arsenal de La Carraca.. .. Teniente Coronel..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Nueva creación.. • • • • • e • • • •
PERSONAL QUE 10
DESEMPEÑA
Madrid, 25 de abril de 1933.—E1 General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Fran
cisco Matz.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
•
DESTINOS
•
Mando del Grupo de Fuerzas de la
Base Naval Principal de Ferrol.—
(Libre . • . • • .
Mando 'Sección del Batallón de la
Base Naval Principal de Cádiz. ..
Tdem de ídem.. .. • • • • • . . • • • •
CATEGORIA
Tte. Coronel..
Teniente. .
Idem..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
.. Por tener solicitado el retiro y no po
derse incorporar, según prescrip
ción facultativa..
•
• • •
Vacante..
Idem. .
e • • • • • •
• • e • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Teniente Coronel D. Manuel
Lobo Ristori.
Vacante.
Idem.
Madrid, 25 de abril de 1933. El General jefe de la Sección, P. E., Rafael Moratirws.
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Comisario de Transportes y Subsistencias de la Basé Naval Piincipalde Cádiz.. ..
Habilitado de la Escuela Naval Mi
litar. . • •
Auxiliar de la Jefatura de los Servi
cios Económicos de la Base Naval
Principal de Ferrol.. •
Habilitado del destructor Sdnchez
Bareáirtegui. . . . . .
. • . . .
CUERPO DE INTENDENCIA #
CATEGORIA
Comandante .•
Capitán. .
Teniente.
Capitán. ..
• • •
•
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase a otro destino.. .
Idem. . . • • • • • • • •
Mem: 4 • •
• • • • • • e •
• • •
• • • •
• • • •
• •
•
• •
•
•
•
• •
Pc_q, cumplit- condiciones de einhavuo.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Juan Prado Díaz.
D. Luis García de Velasco.
D. Ignacio «Suárez Broucá.
D. Ft anciseo Lefler 'Sanz.
Madrid. 25 de abril de 1933.—El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
DESTINOS
CUERPO DE SANIDAD
Jefe de los Servicios Sanitarios de la
•Base 1Naval Principal de Cádiz y
Director del Hospital de Marina
dela misma.. • • . • • • • • • •
Crucero República (segunda situa
ción).. e • e e
I
CATEGORIA
Coronel Médico .
COIllte. Médico..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino..
• • • •
•
•
Por llevar más de dos, meses en uso
de licencia por enfermo.. ..
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Coronel 'Médico D. Francisco
Moreno López.
Comandante Afédico D. Rafael
Berenguer Cajigas.
Madrid, 25 de abril de 1933.—El General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
CUERPO PE MAQUINISTAS (I.a SECCION)
DESTINOS
Jefe del segundo Negociado de la
Sección de !Máquinas del Minis
terio.. 1. •
Jefe de Máquinas del acorazado Jai
me I. . • • • • • • • • • • • • • • •
CATEGORIA
o
Teniente Coronel o
Comandante, se
gún el apartado
sexto de la Or
den ministerial
circular de 12
de abril último,
D. O. 87. ..
•
• • Comandame
JOfc de Máquinas del destructor« Sán
chez Barclizteffiti. . . . . . . . . . e:11)1H n.
• •
• •
4W/~
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino.. e • • e • •
Por lo dispuesto en el párrafo ter
cero del artículo 9.0 del Reglamento
Cumplido de condiciones.. •
I
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Franoiseo Sáez González.
D. José Tojeiro Couce.
D. Eustasio Fernández (lateí;1.
Madrid, 25 de abril de 1933.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, Gerardo Rego.
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CUEIRPO DE MAQUINISTAS (2. SECCION)
DESTINOS
Crucero Migad de Cervales.
Crucero Libertad
. .
t 114.et.G ptib!i.;a . .
•• •• ••
• • • • • • • •
Crucero Al )? ira;?le Cervera.
Crucero Méndez Núñez. . .
Acorazado Jaime 1...
Destructor ilTe¿ci•S,icy•,•
Cañonero Canialej'as .
• • •
•• •• •• •• ••
• • •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
Guardapescas Mmías . • • • • • . • •
Griardapescas M. Canté. . . . . . •
uLanchas .gardapescas fuerotenraibia.
Guardapesca. Pradera . • • • - • • • •
Remolcador Perrobano
Guardapescas Castellb • •
Portaaviones Dédalo. . .
Grúa Sansón
. . . .
Cañonero Laura. . .
Destructor Juan La zaga .
Destructor,Alcalá Galiano
.
Cañonero Dato . . . . .
Destructor Lepanta • •
Remolcador Cíclope . .
Inspecoión Máquinas A us,,,n al (-1(\
.Carraca..
Buq ue-planero Giralda. . . .
Guardapescas Zaragoza . .
Guardapescas Gareiolo. .
Guardapescas Jarana .
CATEGORIA
Dos segundos 11:t
quinistas.
Idem..
Un segundo M -
quinista
Idem..
Dos segundos Ma
quinistas. .. • •
Idem.. • .
Un segundo
Un tercer Maqui
nista..
• •
• •
Idem. .
Idem.. ••
.
Mem.. • •
.
• • ,Tdem.. •
• .
• • Icleni.. ••
.•
Tdem..
•• ••
• • Idem..••
••
.. Ide.. ..m ••
1. Dos, terceros
quinistas..
•
• •
• II
•
• • • •
•• ••
• • • •
••
• •
• se•
• Guardapescas Hennández..
Acorazado Jainte I . •
Acorazado España
• • • •
Ma
Un tercer
.
.
. .
. •
'dem..
•
..
.. "dem.. .
. . I dem
. .
. •
I I.dem . . .
▪ Mem .
.
. ídem
1 • • •
.'Idein..
.
• •• ••
•• • •
Destructor Alcalá Galano .
Crucero Libertad. . .
en1C01•() Almirante. Cervera. .
•• • • • •
• • • • • •
• •• e* ••
•• •• ••
• • • • • •
• •• •• ••
• • • •
•• •
. Cuatro te r
aq uinist
. Un tercer•
nista:. .
. Dos tercer
quinistas
. Un tercer
nista,.. .
. Tdem..
•
Alaqtti
•
• •
• •
• • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por estar de.sempeflado por dos 14'
ceros Maquinistas.. . • .. .. •
licencia por enfermo y vacante..
Vacante..• •
Poi rasar a otro destino.. •• .•
Por pasar a otro destino y por estar
desempeñado por un tercer Maqui
nista.. •
Por pasar el barco a-3.a situación..
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. 'Manuel Bustabad Doldán y
D. José Márquez Gutiérrez.
D. Santiago López Barreiro.
. • • •
• • D. Gerardo Elicechea García.
Vacante • • • • . • • • • • • . • •
Vacante por ascenso.. .. .. • • • • • •
Por estar oompredido O. 11I. 19 abi • il
(D. O. núm. 87).. .. .. o* e. ••
I deni . . • • e • • • • • • • • • • ; .• ..
Ideni.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. os lee elo .. od• *e •
Idem .. ..
..
.. .. .. .. ..
Ideni.. .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. .. ..
• • • • • •
• •
• •
• • • • • •
Idem y por pasar a otro destino.
Por pasar a otro destino..
Por compreddido en O_ 1M.
(D. 0..núm. 87).. .. .
Idem.. .. .. .. .. •
Idi_nn. . .. .. .. .. .. ..
Idem.. .. .. .. .. • • • •
Tdem.. e* dhe *O *el
el.
e* • •
Tdem.. .. .. .. .. ..
Tdem.. .. .. .. ..
..
• ..
Tdeni.. • .. ee ee se ..
Idem.. • •
• •
• •
• • .
•
Mem.. .. .. se ee
..
Por pastar el barco a 31a situación..
• •
• •
Sel es
abri
D. Pascual Soto Pérez y don
José Purritios
D. Nicasio Tellado Vázquez.
D. José Braftas Cancelo.
D. Gabriel Brea Rocamora.
D. Juan Pernas .Fernández.
D. 'Gerardo Calviho Rodríguez.
D. Francisco González 01 tega.
D. Guillermo Pérez García.
D. Gin Hernández García.
D. José Mato Jiménez.
D. Rafael Domínguez y don
Everardo Rengifo Suárez.
D. José I3ernabé Capa
• • D. Manuel Requeijo
D. Manuel González Bejarano.
D, Ramón Gallardo González.
D. Fidel Fernández García.
• •
• • • •
Por pasar a otro destino..
'den. •• •• •• e• e•
ueglamentaria.
Vaca n .
Madrid, 5 de abril de 1933.-11,1 Genera.
•
•
• • • •
• • •
•• •• • • ••• •• •• •• •• ••
el~1~111.1~1~11~••••
D. Antonio Dewlero Serrano.
D. Julio Martínez de la Vega.
D. José Mui'ños Guerrera.
D. Gregorio Forero Moreno.
D. Santiago de la Cruz Be
lizón.
D. Antonio Gutiérrez,.
D. J.osé' Vázquez Coba:.
p. Balta.ar Zaragoza y don
Matías Olivet Sánchez.
D. Luis Suse Elorriaga.
jefe de la Sección de Máquina, Gcrardo Regd.
CUERPO pp. AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Profesor de la Escuelas de Marinería
Brigadas de Instrucci6n del Arsenal
•do Cartagena.. ..
Cuartel de Marinería, de la Base Na,-
val de Mall6n..
Guardias de puertas. del Amenal de
La Carraca.. ..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LOCATEGORIA VACANTE DESEMPEÑA
Oficial primero.
Oficial segundo
terCiero..
••
••
• • • • • • •
Vacante.. . . ..
•
Idem. . • • ..
• • e* Go
ea se e*
Idem. . • • •
• • • • • • • e •
• • • •
• • • • • • Por pasar a otro destino el
que lo dewmpeffaba, D. José
San Martín Freire.
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DESTINOS
Servicios del Arsenal de La Carraca.
'dem de ídem.. .. • • • • •
Buque de salvamento Kentsguro..
Buque planero .
Submarino C-5.. II •
• • •
• •
CATEGORIA
Auxiliar primero. .
Auxiliar segundo..
Idetm.. • •
Idem.. • •
.
• • Idem...
Gánguil de dragado del Arsenal de
11a Carraca.. ..
Acorazado tfaiine I.. . • •
Idem -íd... .•
• • • • •
•
• • • • • • • • • • •
Idem..
.. «ídem.. .
. Mem.. .
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.. • • • .
Idem. .
Idem
Idem.
Idem.
•
• • • e
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • e e • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
Tdem.
Idem. e. •
e. • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • e e e • • • •
• •
• •
e.
• •
. •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Por pasar a otro destino el
que lo desempeñaba, D. Juan
González Mosquera.
1()1 pasar a otro destino el
que lo desempeñaba, D. Jose
Iglesias Bergueiro.
Por pasar a otro destino el
que lo desempeñaba, D. Al
fonso Raja Coronado.
Por tener cumplidas las con
diciones reglamentarias el
que lo desempeñaba, D. Luis
Vázquez López.
Por tener cumplidas las con
diciones reglamentarias el
que lo desempeñaba, D.
Vitoria Guillén.
Por interesarlo un Auxiliar
segundo cumplido ,de condi
ciones, con arreglo al ar
tículo 6.0 del Reglamento de
Destinos.—Personal que lo
desempeña, D. Antonio Gon
zález Piorno.
Por pasar a tercera situación.
Idem.
Madrid, 25 de abril de 1933. El Contralmirante Je fe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Submarinos tipo «B»... .. .. .. ..
Submarinos «G-5» y «0-6».. .. .. • .
Espuela de Radiotelegrafía.
Estación Radio Cartagena.. • •
Estación Radio Mahón... .. ..
Estación Radio Ciudad Lineal.
• • ..
Radiogonie)metro Caranza.. .. .. ..
RadiogoniÓmetro Torre-Alta... .. ..
Radiogoniómetro Tarif a.. . .. .. ••
Idem... ... . . . . . . . . . . . .• ..
• •
CATEGORIA
Seis Aux
Dos Aux.
Mem.. ..
TJn Aux.
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
. seg. . • Vacante..
segundos mem.
..'Idem.
segundo.' Idem.
• •
. . 1I •
• • • • • • • • • • • • • • IS • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Idem... • •
• • Idem.
Idem.
Idem.
Un Au x. primero. Tdem.
Un Aux. segundo. Tdem.
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • e • • • • • • • • •
• • • • • • • • • e • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 25 de abril de 1933. El Contralmirante Je fe de la Sección, Manuel Fernández.
CUEIRPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Laboratorio de Mixtos. . • • • • • • •
Tdem. •• 90
Polvorines de ,Fadricas..
. . . .
. .
Brigadu de Instrución del Arsenal
de La Carraca..
Escuela Naval Militar.
igr rW Iny~
Escuela Tiro Naval «Janer» . . • •
Guardias puertas Arspn . .
Tdem. . . . . . . . . . . . . • • • • •
Batería saludoq y galrrIns; till)rlams
de tiro fusil Ársenal Forrol..
• • • • • •
Defensas submarinas de Ferrol..
CATEGORIA
Oficial primero. .
Auxiliar segundo..
Idenn.. • • • • • •
Idem..
Jdem.. .. •
Idem..
Oficial tevrpro..
Idern
. . • •
• •
• • •
• •
• •
Auxiliar, segundo..
. .
• •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Desempeñado interinamente...
•S•acante. . . v. .
Idem... .. •
• •
• • • • •
91 • • •
Idem...
Por ascenso a 1.0 del Aux. 2.0 don
Francisco Lloret Zaragoza.. ..
acantr • • • ee es ee 6.
Idem...
Tdem...
• •
• • • •
Por haber sido pedido con arreglo
art. 6.0 Reglamento de destinos.
IVacan
• •
e • • • • • • • • • • • • • • •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Oficial segundo D. Pedro Pe
ralta Galicia.
Auxlijar segundo D. An tonia
Vázquez García.
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DESTINOS
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Polvorines de Cartagena... .. • • Oficial primero. .
Brigada Instrucción Arsenal de Car
tagena..
Base Naval Mahón (insición. militar)
Base Aeronaval San Javier...
Inspección Central Tiro Naval. ..
Cruoero Libertad... •• •• •• ••
Crucero Almirante Cervera. .
Crucero República..
Idem.
••
••
•
••
• •
••
Acorazado 'Jaime 1. •• •• ••
-Mem. •• •• ••
Idem.. •• •• ••
Idem.. .• •• •• ••
Mem.. .. •• •• •• •• •• ••
•
• ▪ •
•• . .
•• ••
Base Naval Mahón (Instción. militar)
•
Oficial segundo ..
Auxiliar segundo..
Idem.. • • • •
Idem.. •• •• •. ••
Idem.. . • .. *e
Mem.. •• •• •• ••
Oficial tercero.. ..
Auxiliar primero..
Tdem.. • • . • .
Tdem..
Auxiliar segundo...
Idem.. •• e* ee ee
Vacante.. • •• .• •• e • • • • • ••
e Po eq e• •
• • • • • •
• • • •
Por ascenso a 1.0 del Aux. 2.0 don
Antonio Vera González.. .. . •
Por haber sido pedido con arreglo
al art. 6.0 del Reglamento destinos.
•• ••
••
Por cumplir condiciones reglarnenta
rias embarco en 21 junio 193,3. ..
Idem Id. íd. en 22 junio 1933. L. . .
Vaciantle.. .. . • • • • .. . . 1• ..
Iclem... .. .. .. .. .. .. .. ... •
Idem y por pasar a tercera situación.
Idem... .. • • .. • . • • • . • • • •
Idem... .. .. .. .. .. .. .. ..
-"dem. . • .. .. *e elb ello e* se e* •
Idem... • • . • • • •. .. . • .. • • • •
Vacante. . • . .. .. .. .. .. .. ..
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
.1uxiliap segundo D.
García Balmaseda.
Auxiliar segundo D.
co Castro Garaía..
Auxiliar. segundo D.
¡Montero Luaces.
cándido
Trancis
Germán
Madrid, 25 de abril de 1933. El Gonti-almirante Jefe de la Sección, Manuel ,Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Destructor Alea/4 Odian°. ...
Crucero Ldbertiaid..
••• ••
• •• ••
Laboratorio de Bacteriología Hospital
de 'Marina de .Ferrol.
.. .. ..
..
Hospital de Marina de Cádiz. .. ..
Gabinete de iFisioterapia del Hospi
tal de Marina de Cartagena. .. ..
Acorazado Espale.., .. .. .. • •.
Hospital ¡Marina .Cartagena... .. ..
Idem de Cádiz,. .. .. .. .. .. •
Tdem de Ferrol.. .. . • .. .. .. ..
Tdom de Cartagena,.. .. .. .. .. ..
Escuelas de Marinería de Ferrol. ..
Escuela de Torpedistas y Electricistas
Hos,pital de Marina de /Cartagena..
Acorazado (faiMe 1.
CATEGORIA
••■••••1
Auxiliar primero..
Auxiliar segundo..
Auxiliar primero,.
klem. • . • ..
Idem..
Auxiliar segundo..
Idem..
Idem..
Idem.. . • .. • • • •
Idem..
Idem..
Auxiliar primero..
Idem..
Auxiliar segundo..
Madrid, 24 de abril de 1933.—E1 General Médico,
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir en 1.° de junio lais con
diciones reglamentarias.
Por cumplir en 26 de junio las con
diciones reglamentarias. ..
• •
Por pase a otro destino..
Idern. es e e O* 104. 4111
Idem. . • .1,* 011 4111 •
Idern. • .
Idem. • .. .. •
Idem. • .. .. •
Idem. • .. 11.1. Ci• 1.• •
Idem.
Destino provisional. Disposición mi- ;
nisterial de 29 de marzo Último
(D. O. número 79)..
Por pase a otro destino..
Idem. .•
.
. •••
• •
••
• •
1•11•1•••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Luis Huerta Daniel.
D. Miguel Gutiérrez Pérez,
D. Manuel Grela Carballo.
D. Francisco García Peña.
• • ••
. .
Por pasar a tercera situación...
••••■•••■■
Antonio Nieto Canción.
Joaquín Brea Vila.,
Luis Mateo Serrano.
Francisco González Benítez.
Máximo Castro 'González.
Antonio Martínez Conesa.
.Tosó Villalobos Márquez.
Rafael Roldán Garala.
_L
Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada,
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Luis Ubeda.
DESTINOS
BUQUES
Transporto Almirante Lobo...
Crucero Milfruel de Cervionteg.
Crucero llfévdez Núñez. .
•• ••
• •• ••
CATEGORIA
Auxiliar segundo..
Idem..
••
••
Tdem
. • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir condiciones reglamenta
rjas en 16 de junio de 1933.. ..
Idem 5c1. en 20 de junio 1933.. ..
Idem Id. en 28 de jun jo de, 1933.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
a
Auxiliar primero D. José E.
Alberti Sotelo.
Auxiliar primero D. sFrancis
co 'García Balanza.
Auxiliar primero 11). Ricardo
Bodríguez Arroyo,
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DESTINOS
MADRID
Estado Mayor de la Armada.
Servicio Histérico, Biblioteca y Revista Goneral de Marino.. .
Negociado 2.0 Ordenauión de Pagek..Negociado 2.0 Sección Máquinas.. ..
Negociado 3.0 Intendencia General.
•
Be Naval Principal d'el Ferr;91.
Jefatura Base Naval (E.
Jefatura del Arsenal.. ..
Idem...
S. T. I. de Ingenieros.. • . • •
•
• • • •
• •
S. T. I. de
.
Idem...
.
Comisaría del Arsenal.. .
Intendencia..
Idem...
• • •• ••
••
•
•
••
• •
• ••
• •
• • •
• •
• • •
••
•• ••
••
• • ••
••
Base Naval Principal de Car.tagena.
Biblioteca y Archivo del Arsenal..
Jefatura del' Arsenal.. •• ••
••
••
Intendencia.. ••• • •• •• ••
S. T. 1, de Ingenieros.. •. •• ••
•
Base Naval Priwcipal de Cádiz.
Habilitación Gener . •• • •
• •
CATEGORIA
Auxiliar primero..
Idem.. .
Aux. segundo. . •
Oficial segundo •
'dem..
Oficial tercero..
Mem.. • • ..
• • •
dern
• •
• •
• • •
Mem.. 9.
Iclem.. ole 1.11
Iclem.. *e ele
es
Idem..
Auxiliar primero..
•
•
• •
Oficial segundo .
Mem.. ..
"dem.. . • .. •
Oficial tercero..
•
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.. .
Idem...
Idem...
Vacante. . •
•
••
••
• • ••
• •
••
••
• •
• •
••
••
•• •• •• ••
• • • • •• • •
• • • • • •
•
•• • • • •
••
•• •• • • ••
•
• . •01 ••
1de1'1).. e e e• es
▪ • 90 II* 00 .11
1e
Idem... Oe 11,
e e 1/11 e* •• es ••
Idem.. 011 efe
se e* es se .. e•
ee.
41.1 111, •• e • • •
klein • • • •
• •
•
• •
Por haberlo pedido el Aux. 2.0 D.-Fe
lipe Blas Ramos, con arreglo a los
preceptos de 'ros arts. .G.0 y 8.0 del
Reglamento de destinos..
•
•
•• •• ••
Vaciante..
Idem...
Idem...
Idern...
• • • • • •
•• •• • • ••
•• •• •• ••
ei e • • •• • •
Auxiliar egtin1. . \-ayante. e
• • • • ••
••
••
• •
• •
• •
• •
••
• • •• • •
• •
• • • • •• • •
• • • • •• • • • • • •
• •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Auxiliar s.egundo D. Manuel
Barreiro Rey.
Madrid, 25 de abril de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDISTAS-ELECTRICISTAS
DESTINOS
Hospital Militar San Carlos..
Méndez YO-tez..
Torpedero «Número 217)...
Submarino «B-5». • • • • • •
CATEGORIA/
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
.. .. Auxiliar primero. . Vacan te. . .. doe *e efe ee Ille Pe
Gel O* 41. Au x ilLar segundo. . Idem. . . . . . . . • • . . . . . . . . .
.. .. .. Ic.lem.. .. .. .. .. Por es,tar desempeñado por un A tt
x iliar primero. . .. .. 0. O* ere
•• •• •• _\ II y ilia r primero. . Vacante. . „
• •
••
•• • • • • •• • • ••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Angel García Navarro.
Madrid, 25 de abril de 1933.—E1 Gontralmirante Je fe de la Sección, Manuel Fernández.
••••~I•
DESTINOS
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
Acorazado Jaime I.. •• •• •• ••
Idern íd. O. 411 fee e* •• ••
Crucero Libertad..
Crucero Miguel de Cervantes..
Cañonero (Vendejas.. fe ve, e• go
Cafionero Dato..
Polígono de Tiro Naval a..Janer.,..
•
•
•
•
• • • •
•
~ro..
CATEGORIA
4.~
Un Aux. primero,
e e Siete .1ux. seg. ..
Un Aux. primero.
e e Un Aux. segundo.
e e
Un Aux. primero.
• • Un Au x. segu n do.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar el buque
tuación. . • • • ..
Idem. . . .• • •
Por pasar a otro
Mem. .. • • • • • • • • •
Tdem. .
• • • •
• • • • • • . • • . . • • •
a tercera s.-
••
• • • •
••
1,11 94
destino..
• • • •
•• ••
••
• • • • • • • • • •
• • •• •• •• • • • • •• ••
• e • • • • • •
•
•
••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. 'Francisco Parocli Cazalla.
D. Manuel Pena Saaveclra.
D. Antonio García, .Francei.
D. •Manuel .Fuentes Rodríguez.
D. Vicente Masquelet Lacaci.
Madrid, 25 de abril de 1933.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, Gerardo Rego,
411~•~111~1111•11
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DESTINOS
CUERPO DE AUX,ILIARES DE AERONAUTICA
Escuadrilla «Savoia».
.. • • • • • .
Idem..
ldern..
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
ldem. • .. • • • • . • • • . • • • • e? • •
Escuadrilla «Dornier»• • .. • • • • • •
ldem.. • •
• •
'dei.. • .
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Idem.. . • .. 51
Escu torpederos.
Idean... . a. es .. •
Idem...
Escuadrilla caza..
Idean... ., • e • 5 • • • • • • ,
Primera patrulla «Savoia»•.
Idem... 5 , e ,
Segunda ídem Id. • • . • • . • .
• •
• • • • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• li • i• • • • • •
• • • • • • • ,,, • •
• • • • e a • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • e •
• • • •
ESPECIALIDAD
Observador. ..
Idem. . • • •
Idem. . • • . • .
Idem. . • • .
Mecánico..
Piloto.. ..
Observador. ..
Idem.
.
Idem. • • .
..
Id.eni. • • •
Idem. . • • • •
Piloto... • • •
• • ildem. • • .
• • • • • Mecánico...
• . .. • • Observador•. ..
• • . • • • .. 'Mecánico... .
.. Observador-. ..
•
•
• •
• •
• •
• •
CATEGORIA
Auxilia', segundo..
Idem.. • • • •
Idem.. • • • • . • •
ldem.. .. . •
ldem.. . • •
'dem.. ..
Idem.. ..
Idem.. ..
Idem.. ..
Idem.. ..
ldem.. ..
Idem.. ..
Idem.. ..
Idem.. ..
I dem .. • •
'dem.. • • •
Idem. . • •
Idem.. ..
Ideni.
. . • •
• • •
Causa por la que
queda vacante
Vacante..
Idem.
Idem.
Ideni.
!dem.
•
•
'dem.
Idem. • .
e.. ldem. • •
. Idem. .
ldem.
Idem.
Idem.
. Ida)].
Idem.
.
Idem.
• • • • • • Idemi.
• •
. 5 5 ldem. .
• •• • • • •
• •
•
• •
• • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Marid, 25 de abril de 1933.—El Director de Aeron 'tutica, Juan Catrre.
SECCION DE AERONAUTICA
—,•••■••
Relación del personal del Cuerpo Gencral de la Armada con especialidad Aeronáutica al que se deja sin curso pa
peleta de petición de destinos vacantes por las cau,slas que se expresan.
EMPLEOS
( apitán de Corbeta... • • • • • •
NOMBRES
D. Francisco Taviel de Andrade.
•
• • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Con arreglo lalo preoeptuldp en 1 se
gundo párrafo del artículo 6." del vigen
te Reglamento de destinos, por no en
contrarse cumplido de condiciones de
embarco, según manifiesta la Sección del
Personal.
Madrid, 25 de abril de 1933.-- El Director de Aeronáutica, Juan Carre.
SECCION DE SANIDAD
Relación del personal del Cuerpo de Au.rilia/res de Sanidad de la Armada,a1 que se dejó sin curso papeleta dc petición
de destinos vacantes por las c&us(s que se expresan.
E M PLEOS
Auxiliar primero... ...
-ídem segundo...
• • •
NOMBRES
Don Angel Martínez Forner... • • • • • • • • • • • •
I)• Felipe Moyano Fernández.• • • II • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Sin curso, con arreglo al párrafo tercero,
transitorio, del vigente Reglamento de
destinos... •••
••• 551 •••
Idem íd. íd. íd.
Afe•••••••••••••••■••••~1•• ••••••••••••••••
• • •
Madrid, 24 de abril de 1933. El General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Libe&
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SECCION DE PERSONAL
Relación de- los ex+Pedientes dejados sin curso, cansecu ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904;
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
ICMPLE0 Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Capitán de Fragata de la Esca
la de Tierra del Cuerpo Ge
nerrl de la Armada en situa
ción de retirado, D. Luis Fe
upe Bausá y Ruiz de Apo
daca
Capitan de Fragata de la Esca
la de Tierra del Cuerpo Ge
neral de la Armada, en situa
ción de retirado, D. Antonio
_ Pujazón. Fouquet
a■Nzweor'
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
El Director . General • de Tratajo envía a esta Sub
w_cretaría escrito dando cuenta de las Compañías asegu
adoras debidaimeent.s: autorizadas por aquel Ministerio
para sustituir al patrono en las obligaciones que a éste
le impone la' legislación vigente sobre accidentes del
trabajo, habiendo sido aprobadas, por la Dirección Gene
ral del .mismo; las pólizas que expidan a sus armadores
hasta fin del año actual. Estas 'Compañías asegurado
ras son las siguientes:
La Anónima de Accidentes, Zurich, La Préservatrice,
L'Assicuratrice Italiana, La Vaseci-Navarra, La Foncie
re, Caja de Previsión y Socorro, Hispaniá, La Unión Al
coyana( Sociedad Suiza de Seguros contra Accidentes
en Winthertur, L'Abeille, Compagnie d'Assurances Ge
nérales, La Estrella, Le Patrimoine, La Unión y el Fé
nix Español, Guardián Assurance Com,pany, Compa.gnie
Du Soleil, La Patria Hispana, L'U,nión, Norhican Assu
ranée Gmipany, La Urbana y Bl Sena, La Unión Le
vantina, Sun Insurance Office, Sociedad Española de
Seguros y Reaseguros, La Equitativa (Fundación Rosi
lio), La Previsora Hispalense, Unión Española, Com
Pañía de Seguros Generales, Compañía Vascongada de
Seguros y Reaseguros, La Providencte y Plus Ultra.
Lo que se circula a los Sres. DelIegados y Subdelegados
Marítimos para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de abril de 1933.
El Inspector General,
Emilio Suárez Fiol.
Señores Delegados y Subdelegados Marítimos.
Señores...
Vistas las frecuentes consultas que llegan a esta Inspec
ción General sobre el mando de pequeñas embacaciones de
pesca por Patrones de esta clase o de Cabotaje de segun
(la, se recuerda a los señores Delegados y Subdelegados
marítimos deben atenerse a lo dispuesto en las Ordenes de
- AUTORIDAD O PERSONA
OBJETO DE LA RECLAMACION
QUE LO CURSA
Solicita se le conceda elem pelo
de Capitán de Navío, en si
tuación de retiro, en que se
encuentra Interesado
rSolicita st3 le conceda el empleo
de Capitán de Navío, honora
rio con arreg o a la ley de 24
de noviembre de 1931 Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cádiz
..FUeND•%MENTO. FOR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Con arreglo a la (Y. M. de 30 de no
viembre de 1918 (D. O. núm. 275).
Por haberse desestimado petición
a iálogri p )r O. M. de 13 de marzo
de 1933 (D. O. 62).
Madrid, 1t) de marzo de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Seccion, liunitet Fernandez.
1
3 de abril de 1925 y 2.9 de mayo del mismo año que am
plian, la primera en las provincias marítimas de Vigo y
Huelva, la navegación de los Patrones de Cabotaje de se
gunda y de pesca hasta donde no se pierda de vista la cos
ta, fijando este límite los Directores locales de navegación,
hoy Delegados y Subdelegados marítimos, y hasta cien
millas a derecha e izquierda del puerto de su matrícula;
y fa segunda considera de generalidad para todas las pro
vincias marítimas, la parte dispositiva de la primera, pero
siempre teniendo en cuenta que estas Ordenes no modifi
can en nada el tonelaje de las embarcaciones que pueden
mandar los referidos Patrones, según aclara la Orden de
9 de octubre de 1925 D. O. núm. 232).
Madrid, 2o de abril de 1933.
El Inspector General,
Emilio Suárez Fiol.
Señores Delegados y Subdelegados marítimos.
'Señores...
o
ANUNCIOS
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Siendo el Boletín. Oficial de la provincia de Murcia, nú
mero 95, de 25 del corriente mes de abril; el periódico
oficial que en último término ha publicado el anuncio de
concurso para contratar la ejecución de las obras de alar
gamiento del dique seco del Ársenal de Cartagena, hasta
205 metros de eslora utilizablei; por el presente se hace sa
ber que el acto de la celebración de dicho concurso, en
las condiciones por el referido anuncio determinadas, ten
drá lugar en el local correspondiente de subastas de este
Ministerio, a las once del día 26 del mes de mayo próximo.
Madrid, 27 de abril de 1933.—El Jefe del Negocia
do I.% Adolfo Boninet.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
